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Dichtemessung im Watt vor Busum
(Kurzbericht)
Von DIETER RECHLIN
In der Zeit vom 12. bis 21.8.1980 hat die Bundesanstair fur Wasserbau - Abteilung
Kuste/Fachgruppe Geologie - im Rahmen des Schlickprojektes des KFKI Dichte-Messungen
mit verschiedenen Verfahren an Warisedimenten in der Dithmarscher Bucht durchgefullrt").
Das Arbeitsprogramm ist in enger Absprache mit dem Amt fur Land- und Wasserwirtschaft,
Dezernat Gewwsserkunde, Biisum, und dem Geologischen Institur der Universittt Kiel
aufgestellt worden.
Die MeEpunkte wurden anhand der geologischen Kartierungen (Beitrag GAST et al. in
diesem Heft) festgelegt. Sie k6nnen als reprtsentativ angesehen werden. Es wurden folgende
Ger te von der Fachgruppe Geologie eingesetzt:
- Isotopenfldchensonde mk Einsteckstab, System Berthold
- Entnahmezylinder nacli DIN 4021, Blatt 1
Leichte Rammsonde nach DIN 4094
Das Arbeirsschema sah vor, an jeder MeBposition vier Rammsondierungen uber Kreuz
und dazu Isotopenmessungen und Zylinderprobeenmahmen durchzufaliren. Als Sondierab-
stand sind ca. 4 m festgelegt worden. Die Rammsondierriefen beirugen 2 m. Der MeBbereich
der Isotopensonde mit Einsteckstab reicht bis 0,5 m unter Wattoberkante. Die Zylinder sind
direkt unter Oberkante Watt und dort, wo es m6glich war, nochmals auf der gleichen Position
30 cm darunter entnommen worden. Insgesamt sind 45 Rammsondierungen, 62 Isotopenmes-
Sungen und 56 Zylinderentnahmen durchgefuhrt worden.
An den Zylinderproben wurden Wassergehalt, Dichte- und Karnungslinien bestimmt.
Die Abb. 1 zeigt vier K8rnungslinien, die die Schwankungsbreite und das reprisentative
Abb. 1. Charakteristische Kornverreilungskurve der untersuchten Sedimente
6) Ausfuhrlicher Bericht: Dichtemessungen im Watt vor Basum im Rahmen des KFKI-
Schlickprogramms, Bundesanstalt f. Wasserbau, Kiel, 1981.
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Mittel des angetroffenen Bodens abdecken. In der Tabelle sind fur die einzelnen MeEstellen
die Ergebnisse zusammengestellt. Sie zeigen die jeweils htlchsten und tiefsten Werte sowie den
Mittelwert des untersuchten Bodens in bezug auf die Dichre (durch Zylinder und Isotopen-
sonde gemessen), auf den Wassergelialt und auf die Schlagzahl nio der leichten Rammsonde. Es
ist ersichtlich, dati selbst auf einer MeEposition sowohl die Dichte wie der Wassergehalt z. T.
erheblich schwanken kannen. Als Beispiel mag die Mefistelle P 56 dienen: Dichte 1,71 <0<
2,01 t/m und Wassergehalt 0,282 <w< 0,552.
Weiter sind vier graphische Darstellungen (Abb. 2-5) entwickelt worden, die die Abhan-
gigkeir der Dichte durch Messung mittels Zylinderentnahme und der Isotopensondemessung
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Luntereinander und zu einigen Parametern verdeudichen sollen. Es zeigt sich dabei, daE im
Prinzip eine Dreiteilung des Untersuchungsbereiches nach unterschiedlicher Dichte vorge-
nommen werden kann, wobei die Einteilung als Relativierung aufzufassen ist
- Position 54,56,64,65 „geringe Dichre"
- Position 55,63 „mittlere Dichte"
- Position 51 bis 53, 61, 62, P II/I „hohe Dichte"
Abb. 2 zeigt den Zusammenhang zwischen der Dichte der Isotopensonde und der
Zylinder. Die niedrigeren Werte der Isotopenmessungen (Minderung i. M. 5 %) sind wahr-
scheinlich auf die gratieren MaBe des Wirkungsbereiches der Isotopensonde gegenuber der
Zylinderprobe zu erklaren.
Die Abbildungen 3 und 4 zeigen die Abhangigkeit der Dichren zu den Schlagzahlen nio
der leichten Rammsonde. Auch hier ist recht deurlich ein Zusammenhang zwischen niedriger
Dichte und geringen Schlagzahlen und htherer Dichre und h6lieren Schlagzahlen zu er-
kennen.
Es ist bekannt, daB eine Reihe bodenmechanischer Parameter fur die Kennzeichnung
unterschiedlicher Dichren herangezogen werden k6nnen. In Abb. 5 ist die Dichte in Abhiin-
gigkeit zum Schluffanteil gesetzt worden. Es ist aus der Graphik abzulesen, daB auch hier ein
unmittelbarer Zusammenhang besteht. Selbst bei dem Boden mir hdheren Schluffgehalten
handelt es sich immer noch urn einen holozdnen Wattsand und nicht um Klei.
Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dati alle drei Untersuchungsarten miteinan-
der zu korrelieren sind. Wihrend dieses Ergebnis fur den Zusammenhang zwischen Isotopen-
sonde und Zylinderentnahmegerdr als selbstverst ndlich angenommen werden konnre, waren
fur die Rammsonde bei den geringen Melltiefen nur mit Bedenken Ergebnisse zu erwarten. Es
zeigen sich aber auch bei dieser Methode gute Ergebnisse. Die gemessenen Mittelwerte der
Dichte mit 1,98 t/m' bzw. 1,93 t/m' sind als hoch einzustufen. Sie liegen im Bereich eines dicht
gelagerten Sandes. Es ware deshalb wunschenswert, mit dieser kombinierten Methode einen
Wattbereich mit unterschiedlichen Bodenarten, Kornaufbau und Festigkeiten zu untersuchen,
um genauere und umfassendere Aussagen machen zu kannen.
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